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PUBLICAOES EDITADAS PELO BNDE EM 1965 
No ano de 1965 o BNDE prosseguiu na 
realizagao do seu programa de publicagOes, 
a cargo de alguns de seus Departamentos. 
Registram-se, em seguida, de maneira su-
maria, informagOes sebre as publicagoes re-
centemente editadas pelo Banco. 
A INTEGRAgA0 ECONOMICA (N.° 1) 
A atualidade e o interesse pratico dos 
problemas relacionados com a integragao 
econOmica internacional levaram o Depar-
tamento de OperagOes Internacionais do 
BNDE a incluir no seu programa de publi-
cagOes a "Serie Integragao EconOmica", na 
qual sao divulgados estudos e levantamentos 
que aquela Unidade vem realizando nesse 
aampo. 
A composigao da aludida Serie esta 
assim constituida: (1) A Integragao Eco-
nomica; (2) A Associagao Latino-americana 
de Livre Comercio-ALALC; (3) 0 Mer- 
cado Comum Europeu; (4) A Comunidade 
EconOmica Europeia; (5) A Associacao Eu-
ropeia de Livre Comercio; (6) 0 Conselho 
de Assistencia Econennica Matua — COME-
CON. 
0 volume 1 — "Integragao Econeanica" 
— editado em maio, esta estruturado nos 
seguintes capitulos: importancia econennica 
da extensao do mercado; conceito de inte-
gragao econOmica; formas de integragao 
econOrnica; efeitos da integragao; o corner-
cio como elemento dinamico; integragao 
econennica em paises em desenvolvimento; 
consideragOes finais. 
MERCADO BRASILEIRO DE Ac0 
Editada em junho, a publicagao visou 
a divulgagao de resultados preliminares de 
investigagees que vinham sendo realizadas 
pelo Departamento Economic° do BNDE 
sObre as condicoes e perspectivas do mer-
cado nacional de produtos sideriugicos. 
O estudo a iniciado corn a apresentacao 
de quadro-resumo sObre a evolugao do con- 
mo aparente de ago em lingotes eqiiiva- 
ntes ao longo do periodo 1938/64, seguin- 
do-se de projeg5es do consumo entre os 
os de 1965 e 1975, segundo tres hipateses 
tas: a primeira, que se baseia na ten- 
encia do consumo verificado no periodo 
938/64, conclui por um consumo total de 
6,9 e 10,9 milhOes de toneladas de ago, res-
pectivamente em 1970 e 1975; a segunda, 
utilizando-se da tendencia do periodo 
1953/64, permite estimar que o consumo na 
queles anos alcance 6,2 e 9,5 milhoes de to-
neladas, respectivamente; por Ultimo, a ter-
ceira hipatese, correlacionando o consumo 
de ago corn o indice conjugado de produto 
real das industrias de transformagao e de 
construcao, oferece estimativas de 6,3 e 9,7 
milli-6es de toneladas de ago nos anos de 
1970 e 1975. 
Tendo-se em conta, porem, as condi-
gees anormais da economia brasileira regis-
tradas no trienio 1962/64, o estudo procura, 
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em seguida, retificar as projegOes antes ela-
boradas, admitindo-se para o ano de 1965 
urn consumo total de apenas 3,3 milhOes de 
toneladas. A partir desse dado e aplican-
do as mesmas taxas registradas nas proje-
g5es precedentes, sao procedidas, entao, no-
vas estimativas, as quais reduzem o consu-
mo esperado de ago em lingotes, em 1970, 
para 5,2 ou 5,1 milhoes de toneladas, de 
acOrdo corn as tres hipOteses referidas an-
teriormente, e para 8,3, 7,8 ou 7,9 milhOes 
de toneladas em 1975. 
Na parte seguinte o estudo compara as 
projegOes realizadas corn outras estimativas 
estabelecidas em trabalhos similares ela-
borados anteriormente pelo BNDE/DE, 
COPLAN e pelos escritOrios CONSULTEC 
e SPL, anotando os criterios empregados 
em cada urn desses trabalhos. 
Mai seqiiencia a feito urn confronto en-
tre as previsOes de oferta e demanda de 
ago no periodo 1965/70, de acOrdo corn os 
dados e informag5es entao disponiveis. Na 
sua Ultima parte, o estudo analisa as con-
dicOes e perspectivas do mercado brasileiro 
segundo sua regionalizacao, grupando, de 
urn lado, as Regi5es Norte e Nordeste e, de 
outro, as demais areas do Pais, sendo exa-
minadas, em particular, as possibilidades de 
auto-suficiencia para as Regioes Norte-Nor-
deste. 0 trabalho enfeixa, no final, variado 
apendice estatistico. 
APROVEITAMENTO DOS REJEITOS PIRITOSOS DO CARVAO DE 
SANTA CATARINA 
Corn tiragem e distribuicao limitadas, 
a publicacao editada em junho sob respon-
sabilidade do Departamento de Projetos do 
Banco enfeixa o relatOrio elaborado por urn 
Grupo de Trabalho constituido no BNDE 
por tecnicos dos seus Departamentos de 
Projeto e EconOmico, contando com a par-
ticipagao de representantes da Cia. Side-
rUrgica Nacional e Comissao do Plano do 
Carvao Nacional, analisando os principais 
problemas ligados ao aproveitamento in-
dustrial dos refugos piritosos do carvao 
catarinense, bem assim apreciando as con-
digOes tecnico-econOmicas para a producao 
de acid° sulfuric° a partir dos mesmos. 
Focalizando aspectos da producao, con-
centragao, transporte e vendas do concen- 
trado piritoso, o estudo estima que a pro-
ducao de carvao em Santa Catarina devera 
propiciar, em 1970, a disponibilidade de cer-
ca de 380 mil toneladas de concentrado, 
eqUivalentes a 140 mil toneladas de enxofre, 
ou seja, 470 mil toneladas de acid° sulfii-
rico. 0 capitulo seguinte do relatorio abor-
da as condigOes da producao de acid° sul-
furic° a partir do concentrado piritoso. 
A parte finale constituida de "recomenda-
c,5es" de variada natureza. 
de salientar que o relatOrio em ques-
tao ja deu ensejo a inUmeras providencias 
concretas da parte de Orgaos governamen-
tais em relacao a politica nacional de car-
vao mineral. 
SUMARIO DAS NORMAS BRASILEIRAS RELATIVAS 
AS OPERIKOES COM 0 EXTERIOR 
Editado em agesto pelo Departamento 
de Operac5es Internacionais do Banco, o 
trabalho oferece um resumo das normas 
existentes ate junho de 1965 relativas as 
operagOes externas no Brasil. 
No tocante ao comercio externo, o tra-
balho focaliza as normas para exportagOes 
de mercadorias (cafe, cacau e came bovina) 
e para o financiamento de exportagOes, en-
quanto na parte seguinte sao sumariadas as 
normas vigentes para as importacaes a vista 
(categorias geral e especial) e sem cobertu- 
ra cambial ou amparadas por financiamen-
tos externos. Em sequencia, o trabalho 
examina os procedimentos para transferen-
cias financeiras e disposigOes diversas quan-
to a utilizacao, pelo exportador, de quotas 
das divisas produzidas e em relacao a corn-
pra e venda simultanea de cambiais. 
Em anexo estao reunidos textos sObre 
a exportagao de cafe, isencOes referentes a 
importagao de mercadorias, remessas para 
o exterior e isengOes relativas a transferen-
cias financeiras. 
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MERCADO BRASILEIRO DE ALCALIS SODICOS 
Elaborada pelo Departamento Econ8- 
mico e editada em agOsto de 1965, a publi-
cacao enfeixa analises de mercado de duas 
materias-primas basicas de crescente con-
sumo no Brasil: soda caustica e barrilha. 
Em sua prirneira parte o estudo apre-
senta ligeira nota tecnica sobre a fabricacao 
de soda caustica, sumariando informacoes 
a respeito dos processos utilizados. A se-
guir, transcreve algumas informagaes e es-
tatisticas concernentes ao mercado mundial 
de soda, corn dados de producao para os 
maiores produtores. 
A analise do mercado brasileiro e ini-
ciada corn o exame das importacEies de soda 
ao longo do periodo de 1950/64, precos do 
produto importado e dispendios cambiais 
verificados. Segundo o estudo, o Pais tern 
importado anualmente volumes de soda 
caustica superiores a 100 mil toneladas, re-
presentando dispendios cambiais da ordem 
de US$ 13 milhaes no bienio 1963/64. Em 
sequencia, o trabalho detem-se na anilise 
da evolucao da producao brasileira de soda, 
mostrando que, entre 1950 e 1964, a produ-
(do interna cresceu de 8 para 90 ma tone-
ladas/ano, bem assim arrolando diversas in-
formac5es sobre os fabricantes nacionais 
(localizacao, capacidade de producao, pro-
cesso de producao utilizado, etc.). 
Em continuacao, a monografia analisa 
o consumo aparente de soda caustica no 
mercado brasileiro, focalizando sua evolu-
gio recente, distribuicao setorial e a corn-
posicao regional do mercado consumidor. 
0 consumo de soda no Pais cresceu de 74 
mil toneladas, em 1950, para mais de 200 
mil toneladas, em 1964, figurando como 
principals setores consumidores as indUs-
trias de raion, celulose e papel, textil, sa-
I:6es, quimica, Oleos vegetais, etc. A Re-
giao Centro-Sul do Pais a responsive' por 
92 do consumo total do produto. 
Nos capitulos seguintes sao feitas pro-
jecEies de consumo e oferta de soda no mer-
cado nacional, estimando-se que a demanda, 
em 1970, venha a situar-se em 297 mil to-
neladas, para uma producao interna de 
208 mil. Por ultimo, o estudo registra apre-
ciacks sabre investimentos e economias de 
escala na inclustria de soda caustica e pro- 
blemas de suprimento de sal no mercado 
brasileiro, concluindo-se corn informativo 
apendice estatistico. 
A segunda parte da monografia aborda 
a situacao do mercado de barrilha, inician-
do-se corn nota sucinta a respeito da fa-
bricagao desse produto. 
0 estudo do mercado nacional corn-
poe-se de analises retrospectivas da oferta 
e do consumo aparente de barrilha e, em 
seguida, das perspectivas do mercado con-
sumidor. Ate 1959, o suprimento do mer-
cado brasileiro foi realizado exclusivamen-
te atraves de importacoes, em volumes que 
chegaram a alcancar o maxim° de 94 mil 
toneladas em 1954, corn um dispendio cam-
bial eqiiivalente a US$ 6 milhoes. Em 1960, 
corn a entrada em operacao da fabrica da 
Cia. Nacional de Alcalis, em Cabo Frio, e 
diante do decrescimo do consumo de bar-
rilha face, principalmente, o declinio das 
atividades da indistria de vidros para cons-
trucao civil, as aquisigOes no exterior pas-
saram a reduzir-se, atingindo apenas 6 mil 
toneladas em 1964. A fabrica da C.N.A., 
corn capacidade de 100.000 t/ano, passou a 
operar regularmente desde 1960, chegando 
a produzir 76 ma toneladas em 1963. 
Por sua vez, o consumo aparente na-
cional, que era de 41 mil toneladas em 1952, 
elevou-se a 115 mil toneladas em 1962 e a 
apenas 79 mil em 1964. Neste ultimo ano 
a inclastria de vidros respondia por 57% 
do consumo total do Pais, seguindo-se as 
industrias de produtos quimicos, de silicatos, 
de saboes e detergentes, textil e outras. Ain-
da em 1964, o mercado da Regiao Centro-
Sul consumia 97% da barrilha utilizada no 
Pais. 
Examinando as perspectivas do merca-
do consumidor, o estudo estima que a de-
manda em 1970 se situe entre 139 e 177 mil 
toneladas. Corn a efetivagao do programa 
de expansao da fabrica da C.N.A., a pro-
ducao interna devera atender o mercado. 
0 estudo e encerrado corn ligeiras nor 
tas sobre as condicOes do mercado latino-
americano de barrilha e do suprimento dos 
principais insumos dessa indiastria, tendo-
se em vista o seu desenvolvimento no 
Brasil. 
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MERCADO BRASILEIRO DE FERTILIZANTES 
Em vista do interesse despertado pelo 
estudo s8bre o mercado nacional de ferti-
lizantes, editado em fevereiro de 1963 pelo 
Departamento Economic° do Banco, em 
1965 foi providenciada uma 2.a edigao da 
aludida monografia, sendo atualizadas as 
estatisticas e informagOes relativas ao con-
sumo e a oferta asses produtos basicos e,  
a partir dal, reexaminadas as respectiv 
projegOes de mercado. 
A nova publicagio, por outro lado, 
cluiu na Integra texto de officio que ha 
sido enderegado ao BNDE pelo Sindica 
da Inditstria de Adubos e Colas no Esta 
de Sao Paulo, contendo apreciagOes critic 
acerca do primeiro estudo divulgado. 
0 PROBLEMA DO SAL NO BRASIL 
Preocupada com os problemas relacio-
nados corn a producao e o escoamento do 
sal originario do Estado do Rio Grande do 
Norte, a Administracao do BNDE decidiu 
instituir urn Grupo de Trabalho para ofe-
recer relatOrio a respeito, fazendo-o inte-
grar por representantes do Banco, da Rede 
Ferroviaria Federal, do Departamento Na-
cional de Portos e Vias Navegaveis, da Co-
missao de Marinha Mercante, do Ministerio 
do Planejamento, do Institute Brasileiro do 
Sal, da SUDENE e do Sindicato da Ind'Is-
tria de Extragao do Sal do Rio Grande do 
Norte. 
Editado em outubro, em publicagao so 
o titulo "0 Problema do Sal no Brasil", co 
tiragem e distribuigao limitadas, o relat6 
focaliza os aspectos da producao e do co 
sumo de sal no Pais e dos incentivos a s 
producao, sendo parte substantial do estu 
dedicada ao problema do transporte do 
procedente do Nordeste e a implantagao 
sistema de transporte adequado a solug 
das deficiencias existentes, corn o respecti 
programa de inversoes. A publicagao incl 
ainda, anexos de natureza varia sObre 
assuntos abordados no relatOrio. 
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